Jackson\u27s Open by Great Northwest Athletic Conference
 
Licensed to Boise State University     HY-TEK's Meet Manager 12/6/2008 03:27 
PM 
                    Jacksons Open - 12/5/2008 to 12/6/2008                      
                                Jacksons Track                                  
                                    Results                                     
  
Event 15  Men 3000 Meter Run 
=============================================================================
=== 





  1 Jake Hansen                  Portland State       8:35.00    8:55.35   10    
  2 Jesse Cronin                 Portland State       8:38.00    9:15.16    8    
  3 Charlie Goman                Portland State       9:05.00    9:20.67    6    
  4 Neil Easter                  Northwest Nazare                9:22.10    5    
  5 Jason Towery                 Northwest Nazare                9:28.52    4    
  6 Luke Hetrick                 Northwest Nazare                9:44.34    3    
  7 Alex Crystal                 Northwest Nazare                9:48.52    2    
  
Event 17  Men 60 Meter Hurdles 
=============================================================================
=== 




  1 Kenny Shaw                   Portland State                     8.55   
  2 Dallas Beaty                 Northwest Nazare        8.87       8.77   
  3 Josh Grewe                   Northwest Nazare        9.31      10.25   
  4 Stuart Montgomery            Northwest Nazare                  11.02   
  
Event 19  Men 4x800 Meter Relay 
=============================================================================
=== 




  1 Boise State  'A'                                             7:59.24   
     1) Matt Schmasow                   2) David Creamer                   
     3) Derek Gunn                      4) Caleb Cazier                    
  2 Boise State  'B'                                             8:14.00   
     1) Nick Tatro                      2) Geoff Moore                     
     3) Josh Schelling                  4) Matthew Moyer                   
  
Event 21  Men 60 Meter Dash 
=============================================================================
====== 




  1 Eric Capelle                 Boise State             7.00       7.03   1  
  2 Eetu Viitala                 Boise State                        7.12   2  
  3 Benjamin Neff                Boise State                        7.13   2  
  4 Marlon Douglas               Boise State             6.99       7.15   1  
  5 Derek Newsom                 Portland State                     7.19   2  
  
Event 25  Men 200 Meter Dash 
=============================================================================
====== 




  2 Eric Capelle                 Boise State            22.25      22.14   1  
  3 Eetu Viitala                 Boise State                       22.36   4  
  4 Maurus Hope                  Northwest Nazare       23.60      22.37   1  
  5 Marlon Douglas               Boise State            22.01      22.38   1  
  6 Benjamin Neff                Boise State                       22.82   4  
  7 Jesse Fassler                Portland State                    22.91   3  
  8 Kenny Shaw                   Portland State                    22.93   4  
  9 Dallas Beaty                 Northwest Nazare       23.90      23.04   1  
 10 Derek Sepe                   Northwest Nazare       24.10      23.32   3  
 11 Andrew Wise                  Unattached             23.11      23.39   2  
 12 Dane Manley                  Northwest Nazare       24.10      23.58   3  
 13 Mitch Ward                   Northwest Nazare       23.75      23.72   3  
 14 Eric Zwiefelhofer            Northwest Nazare       23.77      23.82   2  
 15 Shay White                   Unattached             24.00      24.01   3  
 16 Andrew Fuller                Portland State                    24.70   4  
 17 Zach Grunig                  Northwest Nazare                  25.35   4  
  
Event 27  Men 1000 Meter Run 
=============================================================================
=== 




  1 Tony Crisofulli              Portland State       2:31.00    2:34.56   
  2 Austin Edwards               Boise State          2:40.00    2:35.51   
  
Event 21  Men 60 Meter Dash 
=============================================================================
====== 




  6 Derek Sepe                   Northwest Nazare        7.50       7.36   1  
  7 Andrew Wise                  Unattached              7.20       7.42   1  
  8 Cory Misley                  Portland State          7.16       7.45   1  
  9 Eric Zwiefelhofer            Northwest Nazare        7.42       7.47   1  
 10 Dane Manley                  Northwest Nazare        7.83       7.55   2  
 11 Andrew Fuller                Portland State                     7.60   2  
 12 Zach Grunig                  Northwest Nazare                   7.96   2  
 13 Rob Paris                    Unattached              7.50       8.53   1  
  
Event 23  Men 500 Meter Dash 
=============================================================================
=== 




  1 Kyle Christoffersen          Boise State          1:05.00    1:05.36   
  2 Kyle Grigsby                 Boise State                     1:06.56   
  3 Cody Buckendorf              Boise State                     1:10.46   
  
Event 25  Men 200 Meter Dash 
=============================================================================
====== 




  1 Corey Nelson                 Team Idaho             21.76      22.04   1  
  
Event 27  Men 1000 Meter Run 
=============================================================================
=== 




  3 Keith Bjella                 Portland State       2:32.00    2:35.88   
  4 Matt Stark                   Unat-Northwest N     2:29.00    2:36.31   
  5 Dusty Klein                  Boise State          2:37.00    2:38.78   
  6 Jesse Fassler                Portland State       2:24.85    2:40.77   
  7 Joe Amescua                  Portland State                  2:40.94   
  8 Logan K                      Unattached                      2:42.72   
  9 Josh Fortin                  Unattached                      2:45.35   
 10 Marshall Roses               Portland State                  2:46.00   
 11 Josh Merioles                Northwest Nazare     2:40.00    2:46.63   
 12 Mike Lewis                   Northwest Nazare     2:36.00    2:47.57   
 13 Wesley Porter                Unattached                      2:48.91   
 14 David Wani                   Unattached                      2:50.90   
 15 Micheal Seven                Unattached                      2:51.80   
 16 Tyler Towner                 Unattached                      2:51.97   
 17 Andrew McCusker              Unattached           2:50.00    2:52.12   
 18 Tyler June                   Unattached                      2:54.71   
 19 Kristian Brown               Unattached                      3:02.58   
  
Event 29  Men 4x400 Meter Relay 
=============================================================================
=== 




  1 Northwest Nazarene  'A'                           3:25.11    3:22.20   
     1) Dallas Beaty                    2) Josh Grewe                      
     3) Maurus Hope                     4) Mitch Ward                      
  2 Boise State  'A'                                  3:16.50    3:22.70   
     1) Kyle Christoffersen             2) Marlon Douglas                  
     3) Kyle Grigsby                    4) Zacharias Arnos           
 
 Event 10  Men Shot Put 
=============================================================================
============= 





  7 KC McCollough                Unattached                       13.46m   
44-02.00   2    
      12.31m  13.13m  13.46m  13.31m  13.05m  FOUL 
  8 Nick Haase                   Portland State        14.10m     13.22m   
43-04.50   1    
      12.11m  12.91m  12.39m  12.23m  12.74m  13.22m 
  9 Diego Estrada                Northwest Nazare      13.00m     11.88m   
38-11.75  
      FOUL  10.53m  11.88m  FOUL  11.41m  11.88m 
 10 Josh Grewe                   Northwest Nazare      10.40m     11.20m   
36-09.00  
      10.25m  10.76m  11.20m            
 11 Zach Lovell                  Northwest Nazare      12.00m     10.81m   
35-05.75  
      10.81m  10.81m  10.68m            
 -- Stuart Montgomery            Northwest Nazare                   FOUL             
      FOUL  FOUL  FOUL           
  
Event 12  Men Pole Vault 
=============================================================================
============= 




  1 Ben Shea                     Northwest Nazare       4.30m      4.25m   
13-11.25  
     3.95 4.10 4.25 4.40  
        O    O   XO  XXX  
  1 Daniel Thompson              Boise State            4.70m      4.25m   
13-11.25  
     3.95 4.10 4.25 4.40  
       XO  XXO   XO  XXX  
  3 Andrew Sneed                 Unat-Northwest N       4.15m      3.95m   
12-11.50  
     3.95 4.10  
        O   XX  
 -- Eric Zwiefelhofer            Northwest Nazare       4.30m         NH             
     3.95  
      XXX  
 -- Steven Schafer               Northwest Nazare       4.50m         NH             
     3.95  
      XXX  
  
Event 14  Men Triple Jump 
=============================================================================
============= 




  1 Ryan Grinnell                Boise State           16.55m     16.00m   
52-06.00  
      15.62m  16.00m  15.14m  15.52m        
  2 Zacharias Arnos              Boise State           15.85m     15.63m   
51-03.50  
      15.39m  15.63m  FOUL  FOUL       
  3 Derek Newsom                 Portland State                   13.81m   
45-03.75  
      13.81m  12.99m  12.21m  FOUL         
  4 Cory Misley                  Portland State        12.34m     13.66m   
44-09.75  
      FOUL  12.84m  13.11m  13.66m       
  5 Josh Heidegger               Northwest Nazare      12.56m     12.37m   
40-07.00  
      FOUL  12.37m  FOUL  FOUL       
  6 Edward Bartlow               Unat-Northwest N      12.80m     12.04m   
39-06.00  
      12.04m  11.98m  FOUL  11.63m       
  
Event 4  Men High Jump 
=============================================================================
============= 




  1 Jacob Lehman                 Portland State                    1.75m    
5-08.75   9    
     1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80  
        P    P    P    P   XO    O  XXX  
  1 Josh Heidegger               Northwest Nazare       1.75m      1.75m    
5-08.75   9    
     1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80  
        P    P    P    O    O   XO  XXX  
  3 Josh Grewe                   Northwest Nazare       1.69m      1.70m    
5-07.00   6    
     1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75  
        P    P    O    O   XO  XXX  
  4 Stuart Montgomery            Northwest Nazare       1.55m      1.50m    
4-11.00   5    
     1.50 1.55  
       XO  XXX  
  
Event 6  Men Long Jump 
=============================================================================
============= 




  1 Savvas Diakonikolas          Unat-Boise State       7.89m      7.33m   
24-00.75   9    
      FOUL  7.33m  FOUL  FOUL        
  1 Zacharias Arnos              Boise State            7.45m      7.33m   
24-00.75   9    
      FOUL  FOUL  7.29m  7.33m        
  3 Eetu Viitala                 Boise State                       7.14m   
23-05.25   6    
      FOUL  7.14m  7.09m  6.96m       
  4 Derek Newsom                 Portland State                    6.84m   
22-05.25   5    
      6.63m  6.84m  6.59m  6.59m        
  5 Ryan Grinnell                Boise State            7.80m      6.78m   
22-03.00   4    
      FOUL  FOUL  FOUL  6.78m        
  6 Cory Misley                  Portland State         6.65m      6.49m   
21-03.50   3    
      6.49m  6.31m  FOUL  6.22m        
  7 Rob Paris                    Unattached             6.28m      5.81m   
19-00.75   2    
      5.65m  5.81m  FOUL  5.44m        
  
Event 8  Men Weight Throw 
=============================================================================
============= 




  1 Simon Wardhaugh              Boise State           21.92m     22.25m   
73-00.00  
      20.24m  21.53m  21.82m  21.23m  21.49m  22.25m 
  2 Trevor Kraychir              Boise State           18.56m     19.34m   
63-05.50  
      17.68m  FOUL  18.36m  FOUL  FOUL  19.34m 
  3 Alex Nelson                  Boise State           16.30m     16.83m   
55-02.75  
      16.24m  FOUL  16.83m  FOUL  FOUL  FOUL 
  4 Grant Miller                 Northwest Nazare      15.00m     16.06m   
52-08.25  
      FOUL  13.98m  14.49m  14.98m  14.62m  16.06m 
  5 Zach Barclay                 Northwest Nazare      13.00m     15.61m   
51-02.75  
      15.51m  15.61m  FOUL  15.31m  15.41m  FOUL 
  6 Andy Munsey                  Eastern Oregon                   15.11m   
49-07.00  
      12.92m  13.08m  11.74m  14.61m  15.11m  FOUL 
  7 Quint Baxter                 Unattached            15.00m     14.46m   
47-05.25  
      13.90m  12.29m  13.07m  13.99m  14.46m  14.31m 
  8 Jordan Fenters               Northwest Nazare      14.30m     14.13m   
46-04.25  
      13.57m  FOUL  13.03m  14.13m  FOUL  13.40m 
  9 Jaret Rockenbach             Portland State        10.46m     12.46m   
40-10.50  
      12.46m  12.40m  FOUL  FOUL  10.56m  10.94m 
 10 Nick Haase                   Portland State        13.29m     12.35m   
40-06.25  
      12.25m  12.25m  12.35m            
 11 Diego Estrada                Northwest Nazare      14.00m     11.79m   
38-08.25  
      11.40m  FOUL  11.79m            
 12 Alex Eaton                   Northwest Nazare      11.50m     10.50m   
34-05.50  
      10.34m  FOUL  10.50m            
  
Event 10  Men Shot Put 
=============================================================================
============= 




  1 Quint Baxter                 Unattached            15.00m     14.90m   
48-10.75  10    
      14.40m  14.76m  14.76m  14.90m  14.55m  14.86m 
  2 Zach Barclay                 Northwest Nazare      14.62m     14.78m   
48-06.00   8    
      14.68m  14.46m  14.78m  FOUL  FOUL  14.38m 
  3 Grant Miller                 Northwest Nazare      14.50m     14.34m   
47-00.75   6    
      14.17m  FOUL  14.34m  FOUL  FOUL  13.86m 
  4 Jaret Rockenbach             Portland State        13.32m     13.95m   
45-09.25   5    
      FOUL  13.17m  FOUL  13.95m  FOUL  FOUL 
  5 Jordan Fenters               Northwest Nazare      13.93m     13.82m   
45-04.25   4    
      12.95m  12.61m  13.82m  13.35m  13.25m  FOUL 
  6 Andy Munsey                  Eastern Oregon                   13.48m   
44-02.75   3    
      12.44m  FOUL  FOUL  13.02m  13.35m  13.48m 
  
Event 14  Men Triple Jump 
=============================================================================
============= 




  7 Rob Paris                    Unattached            12.76m     11.42m   
37-05.75  
      FOUL  FOUL  11.42m  FOUL       
      
 
Event 16  Women 3000 Meter Run 
=============================================================================
=== 





  1 Emily Hoover                 Portland State      10:57.00   10:49.82   10    
  2 Katie Blue                   Portland State      10:59.00   11:19.04    8    
  3 Ashley Rendahl               Northwest Nazare               11:28.63    6    
  4 Danielle Beesley             Northwest Nazare               12:21.49    5    
  
Event 18  Women 60 Meter Hurdles 
=============================================================================
====== 




  1 Analisa Serrano              Nevada                  8.77       8.84   1  
  2 Gina Deckard                 Nevada                  8.94       9.06   2  
  3 P'Lar Dorsett                Portland State                     9.41   2  
  4 Aubrie Neil                  Nevada                  9.00       9.46   2  
  5 Kimberly Moore               Unattached             10.00       9.88   2  
  6 Andrea Silver                Boise State                        9.93   2  
  7 Andrea Keirstead             Nevada                  9.50      10.17   1  
  8 Kayli Campbell               Unattached             10.20      10.77   1  
  9 MJ Usabel                    Northwest Nazare       10.27      10.84   2  
 10 Heather Pence                Northwest Nazare                  11.02   1  
 11 Alexa Anderson               Nevada                  9.80      11.83   1  
  
Event 20  Women 4x800 Meter Relay 
=============================================================================
=== 




  1 Boise State  'C'                                            10:18.41   
     1) Kayleen McDowell                2) Heidi Suder                     
     3) Emilie McMikle                  4) Kendra Hernandez                
  2 Boise State  'B'                                            10:19.91   
     1) Carli Blankanship               2) Ariel Hopewell                  
     3) Jennifer Stenga                 4) Shea Hanson                     
  3 Boise State  'D'                                            10:46.85   
     1) Pamila Ward                     2) Kendra Maclean                  
     3) Kacie Bitzenburg                4) Breanna Sande                   
  
Event 22  Women 60 Meter Dash 
=============================================================================
====== 




  1 Jernise Saunders             Portland State          7.74       7.67   1  
  2 Nataucha Lowry               Boise State             7.67       7.82   1  
  3 Tiffany Sells                Nevada                  7.99       7.92   1  
  4 Latoya Tidwell               Northwest Nazare        8.29       8.12   1  
  5 P'Lar Dorsett                Portland State                     8.15   2  
  6 Chantea Watson               Portland State                     8.16   3  
  7 Orie Gamez                   Unattached              8.00       8.19   1  
  8 Christa Brediger             Northwest Nazare        8.47       8.35   2  
  9 Kimberly Moore               Unattached              8.50       8.41   2  
 10 Melisa Abesa                 Unattached              8.30       8.55   2  
 11 Sharelle Seward              Northwest Nazare        8.70       8.67   2  
 12 Kayli Campbell               Unattached              8.70       8.78   2  
 13 Danielle Bickford            Northwest Nazare        9.17       9.10   2  
 14 Jennifer Kruse               Northwest Nazare                   9.45   3  
 15 Brittany Kasegang            Northwest Nazare                   9.82   3  
 16 Courtney Michelson           Unattached                         9.89   3  
  
Event 24  Women 500 Meter Dash 
=============================================================================
====== 




  1 Nerisha Phillip              Boise State          1:13.80    1:16.06   1  
  2 Paige Olivetti               Boise State          1:14.00    1:17.99   1  
  3 Elisa Decker                 Northwest Nazare     1:13.00    1:19.12   2  
  4 Quiana Jackson               Portland State                  1:19.62   1  
  5 Lacy Hopkins                 Boise State                     1:21.95   2  
  6 Amirah Karim                 Portland State                  1:25.34   2  
  
Event 26  Women 200 Meter Dash 
=============================================================================
====== 




  1 Jernise Saunders             Portland State         24.49      24.74   1  
  2 Nataucha Lowry               Boise State            24.84      25.94   1  
  3 Chantea Watson               Portland State         25.17      26.18   2  
  4 Latoya Tidwell               Northwest Nazare       26.80      26.32   1  
  5 Orie Gamez                   Unattached             26.50      26.46   1  
  6 Quiana Jackson               Portland State                    27.08   4  
  7 Jamie Beaty                  Northwest Nazare       28.70      27.34   3  
  8 Christa Brediger             Northwest Nazare       27.40      27.38   3  
  9 Kimberly Moore               Unattached             27.00      27.42   3  
 10 Andrea Silver                Boise State                       28.02   3  
 11 Melisa Abesa                 Unattached             27.30      28.03   3  
 12 Sharelle Seward              Northwest Nazare       29.00      28.26   4  
 13 Kayli Campbell               Unattached             27.40      28.65   2  
 14 Jennifer Conner              Northwest Nazare       28.00      29.25   2  
 15 Danielle Bickford            Northwest Nazare       29.00      31.08   4  
  
Event 28  Women 1000 Meter Run 
=============================================================================
=== 




  1 Ashley Puga                  Northwest Nazare     2:50.00    2:54.89   
  2 Kayleen McDowell             Boise State          2:55.00    2:59.16   
  3 Jaclyn Puga                  Northwest Nazare     2:50.00    3:00.53   
  4 Adriane Wai                  Portland State       2:59.00    3:03.60   
  5 Christy Works                Nevada               3:01.00    3:07.01   
  6 Karissa Fuller               Portland State       3:00.00    3:10.68   
  7 Kalyn Kenney                 Nevada               3:09.00    3:17.03   
  
Event 30  Women 4x400 Meter Relay 
=============================================================================
=== 




  1 Boise State  'A'                                  3:42.50    3:55.02   
     1) Nerisha Phillip                 2) Megan Olivetti                  
     3) Nataucha Lowry                  4) Paige Olivetti                  
  2 Nevada  'A'                                       3:53.20    4:10.94   
     1) April Pate                      2) Andrea Keirstead                
     3) Schavi Hill                     4) Analisa Serrano                 
  3 Northwest Nazarene  'A'                                      4:19.25   
     1) Jamie Beaty                     2) Jennifer Kruse                  
     3) Christa Brediger                4) Sharelle Seward                 
 
Event 3  Women High Jump 
=============================================================================
============= 





  1 Amanda Boice                 Nevada                 1.68m      1.68m    
5-06.00  10    
     1.43 1.48 1.53 1.58 1.63 1.68 1.73  
        P    P    O    O  XXO  XXO  XXX  
  2 La Tijera Avery              Nevada                 1.65m      1.63m    
5-04.25   7    
     1.43 1.48 1.53 1.58 1.63 1.68  
        P    O    O    O   XO  XXX  
  2 Cortney Beasley              Nevada                 1.66m      1.63m    
5-04.25   7    
     1.43 1.48 1.53 1.58 1.63 1.68  
        P    O    O    O   XO  XXX  
  4 Amanda Gentry                Nevada                 1.61m      1.53m    
5-00.25   5    
     1.43 1.48 1.53 1.58  
        O    O    O  XXX  
  5 Sarah Burton                 Nevada                 1.54m      1.48m    
4-10.25   4    
     1.43 1.48 1.53  
        O    O  XXX  
 -- Tiffany Ferch                Northwest Nazare       1.55m         NH             
     1.43  
      XXX  
  
Event 5  Women Long Jump 
=============================================================================
============= 




  1 Eleni Kafourou               Boise State            6.54m      6.11m   
20-00.50  
      6.11m  6.07m  FOUL  FOUL        
  2 Amirah Karim                 Portland State         5.48m      5.51m   
18-01.00  
      5.26m  5.38m  5.51m  5.10m       
  3 La Tijera Avery              Nevada                 5.48m      5.48m   
17-11.75  
      5.39m  5.20m  5.48m  5.44m       
  4 Analisa Serrano              Nevada                 5.48m      5.45m   
17-10.75  
      5.37m  5.45m  5.35m  FOUL       
  4 Mikeya Nicholson             Portland State                    5.45m   
17-10.75  
      FOUL  5.45m  5.18m  5.14m        
  6 Molly Reid                   Northwest Nazare       4.85m      5.26m   
17-03.25  
      5.21m  5.26m  5.03m  FOUL       
  7 Laura Vonarx                 Northwest Nazare       4.71m      5.06m   
16-07.25  
      5.06m  4.86m  4.94m  FOUL       
  8 Ann Noys                     Boise State                       5.01m   
16-05.25  
      FOUL  FOUL  5.01m  4.86m       
  9 Tiffany Sells                Nevada                 5.20m      4.92m   
16-01.75  
      4.92m  4.56m  4.91m  4.52m       
  9 Kimberly Moore               Unattached             4.80m      4.92m   
16-01.75  
      4.92m  4.71m  4.91m  4.71m       
 11 Delaney Fox                  Wood River             4.75m      4.60m   
15-01.25  
      4.60m  FOUL  FOUL  FOUL       
 11 Maycee Bekkedahl             Northwest Nazare       4.92m      4.60m   
15-01.25  
      4.51m  4.60m  4.49m  4.43m       
 13 Alexa Anderson               Nevada                 4.90m      4.46m   
14-07.75  
      4.46m  FOUL  FOUL  FOUL       
 14 Kayli Campbell               Unattached             4.64m      4.32m   
14-02.25  
      4.05m  4.17m  4.32m  4.09m       
  
Event 7  Women Weight Throw 
=============================================================================
============= 




  1 Casey Kraychir               Unattached                       17.09m   
56-01.00  10    
      15.47m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL  17.09m 
  2 Katie Kraychir               Unattached                       17.02m   
55-10.25   8    
      FOUL  16.67m  FOUL  FOUL  FOUL  17.02m 
  3 Constance McAlman            Nevada                17.44m     16.25m   
53-03.75   6    
      FOUL  FOUL  16.11m  FOUL  15.56m  16.25m 
  4 Tiffany Bigham               Portland State        14.61m     14.05m   
46-01.25   5    
      13.56m  14.05m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL 
  5 Katy Parker                  Portland State        13.70m     14.04m   
46-00.75   4    
      14.04m  FOUL  FOUL  13.08m  12.52m  13.09m 
  6 Nadine Russell               Boise State           14.32m     13.71m   
44-11.75   3    
      12.76m  13.66m  13.58m  13.38m  13.70m  13.71m 
  7 Alyssa Osai                  Boise State           13.71m     13.68m   
44-10.75   2    
      11.86m  13.68m  13.04m  13.26m  FOUL  FOUL 
  8 Tawnie Stephenson            Boise State           12.80m     12.92m   
42-04.75   1    
      12.92m  FOUL  11.82m  11.83m  FOUL  FOUL 
  9 Shayna Shute                 Northwest Nazare      13.33m     12.42m   
40-09.00  
      12.04m  12.42m  11.05m            
 10 Mary Beth Nash               Unattached                       11.97m   
39-03.25  
      10.90m  11.97m  11.85m            
 11 Erika McCarthy               Northwest Nazare      13.00m     11.83m   
38-09.75  
      11.24m  11.83m  1.65m            
 12 Joy Warrington               Northwest Nazare      13.30m     11.03m   
36-02.25  
      FOUL  10.56m  11.03m            
  
Event 9  Women Shot Put 
=============================================================================
============= 




  1 Joy Warrington               Northwest Nazare      13.41m     12.62m   
41-05.00  
      11.42m  11.53m  12.55m  11.90m  12.40m  12.62m 
  2 Constance McAlman            Nevada                13.69m     12.08m   
39-07.75  
      FOUL  12.08m  FOUL  11.76m  FOUL  FOUL 
  2 Jaleesa Jeffery              Nevada                12.80m     12.08m   
39-07.75  
      10.30m  11.56m  11.94m  11.40m  11.30m  12.08m 
  4 Alyssa Osai                  Boise State           12.01m     12.03m   
39-05.75  
      FOUL  FOUL  11.67m  11.20m  FOUL  12.03m 
  5 Tiffany Bigham               Portland State        11.86m     11.77m   
38-07.50  
      10.91m  10.55m  10.75m  11.14m  11.77m  FOUL 
  6 Katy Parker                  Portland State        11.07m     10.84m   
35-06.75  
      10.72m  10.39m  FOUL  10.73m  10.56m  10.84m 
  7 Alexa Anderson               Nevada                10.06m      9.69m   
31-09.50  
      9.69m  FOUL  FOUL  9.30m  FOUL  FOUL 
  8 Shayna Shute                 Northwest Nazare      11.37m      9.64m   
31-07.50  
      9.08m  9.64m  8.98m  9.44m  FOUL  9.30m 
  9 Mary Beth Nash               Unattached                        9.17m   
30-01.00  
      8.78m  9.17m  FOUL  8.52m  9.02m  8.93m 
 10 Andrea Keirstead             Nevada                            8.46m   
27-09.25  
      8.46m  7.93m  FOUL           
  
Event 11  Women Pole Vault 
=============================================================================
============= 




  1 Danielle Valentine           Boise State            3.80m      3.65m   
11-11.75  
     2.60 2.75 2.90 3.05 3.20 3.35 3.50 3.65 3.80  
        P    P    P    P    P    O    O   XO  XXX  
  1 BreAnna Craig                Boise State            3.55m      3.65m   
11-11.75  
     2.60 2.75 2.90 3.05 3.20 3.35 3.50 3.65 3.80  
        P    P    P    O    O    O    O    O  XXX  
  3 Heidi Dorling                Boise State            3.55m      3.50m   
11-05.75  
     2.60 2.75 2.90 3.05 3.20 3.35 3.50 3.65  
        P    P    P    O   XO   XO    O  XXX  
  4 Muriel Roberge               Nevada                 3.66m      3.20m   
10-06.00  
     2.60 2.75 2.90 3.05 3.20 3.35  
        P    P    P    P  XXO  XXX  
  5 MJ Usabel                    Northwest Nazare       3.20m      3.05m   
10-00.00  
     2.60 2.75 2.90 3.05 3.20  
        P    P    O  XXO  XXX  
  5 Brittany Groenhout           Boise State            3.40m      3.05m   
10-00.00  
     2.60 2.75 2.90 3.05 3.20  
        O    O    O   XO  XXX  
  7 Karina Elzinga               Northwest Nazare       3.35m      2.90m    
9-06.25  
     2.60 2.75 2.90 3.05  
        P    P    O  XXX  
 -- Amanda Konzal                Northwest Nazare       2.85m         NH             
     2.60 2.75 2.90  
        P    P  XXX  
 -- Whitney Adams                Boise State                          NH             
     2.60  
      XXX  
  
Event 13  Women Triple Jump 
=============================================================================
============= 




  1 Eleni Kafourou               Boise State           13.36m     12.21m   
40-00.75  
      FOUL  12.21m  FOUL  FOUL        
  2 Mikeya Nicholson             Portland State                   11.87m   
38-11.50  
      FOUL  11.52m  11.87m  11.71m       
  3 Laura Vonarx                 Northwest Nazare      11.40m     11.41m   
37-05.25  
      10.87m  11.28m  11.41m  11.35m       
  4 Aurelia Houston              Nevada                11.30m     11.36m   
37-03.25  
      FOUL  11.36m  11.31m  10.89m       
  5 Ann Noys                     Boise State                      10.75m   
35-03.25  
      FOUL  10.51m  10.75m  10.50m       
  6 Molly Reid                   Northwest Nazare      10.00m     10.58m   
34-08.50  
      9.91m  10.35m  9.99m  10.58m       
  7 Nicole Mehrer                Nevada                10.40m     10.47m   
34-04.25  
      10.47m  9.78m  9.95m  10.12m       
  8 Maycee Bekkedahl             Northwest Nazare      10.03m     10.06m   
33-00.25  
      FOUL  10.06m  9.45m  FOUL       
 
 
